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Vpliv predanalitičnih dejavnikov na kakovost rezultatov  
klinično-kemijskih preiskav
Slika 1: Predanalitična faza
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Tabela 1: Priporočila za odvzem krvi za laboratorijske diagnostične 
teste po aplikaciji infuzijskih raztopin (6)
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ACTH 6-8 0-4 150-200
Kortizol	(S,	U) 5-8 21-3 180-200
Testosteron 2-4 20-24 30-50
TSH 20-2 7-13 5-15
T4 8-12 23-3 10-20
Somatotropin 21-23 1-21 300-400
Prolaktin 5-7 10-12 80-100
Aldosteron 2-4 12-14 60-80
Renin 0-6 10-12 120-140
Epinefrin(S) 9-12 2-5 30-50
Norepinefrin	(S,U) 9-12 2-5 50-120
Hemoglobin 6-18 22-24 8-15
Eozinofilci 4-6 18-20 30-40
Železo	(S) 14-18 2-4 50-70
Kalij	(S) 14-16 23-1 5-10
Fosfat	(S) 2-4 8-12 30-40
Natrij(U) 4-6 12-16 60-80
Fosfat	(U) 18-24 4-8 60-80
Volumen	(U) 2-6 12-16 60-80




















elektroliti K,	Na,	Mg ↑ kontaminacija
glukoza glukoza ↑ kontaminacija
glukoza anorg.fosfat,	K ↓ insulin
amilaza,	bilirubin ↓ do	15%





Tabela 2: Dnevni ritmi pri izbranih parametrih v serumu (S) in urinu 
(U) (6)
Tabela 3: Interference laboratorijskih diagnostičnih testov z 
infuzijskimi raztopinami (6)
Slika 2: Kronobiološki vplivi: linearni in ciklični (6)
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Posledice	laboratorijskih	napak	
26-30%	laboratorijskih	napak	povzroči	nesprejemljiv	vpliv	•	
na	oskrbo	bolnikov;
6.4%	napak	povzroči	napačno	transfuzijo,	spremembe	•	
v	infuzijah	heparina,	elektrolitov,	spremembo	doziranja	
zdravil	(npr.	digoksina);
~30%	laboratorijskih	napak	vodi	k	ponavljanjem	preiskav,	•	
invazivnim	posegom,	konzultacijam;
analitske	interference	pri	imunokemijskih	testih	v	21%	•	
potencialno	vodijo	v	napačno	obravnavo	bolnika;
zviševanje	stroškov	zdravljenja	(10,11).•	
Sklep
Laboratorijske	napake	je	potrebno	prepoznati	in	jih	popraviti.	
Z	notranjo	in	zunanjo	kontrolo	kakovosti	lahko	v	laboratoriju	
zagotovimo	le	zanesljivo	obdelavo	predanega	biološkega	
materiala.	Zavedati	se	je	potrebno,	da	biološki	vplivi,	napake	
pri	odvzemu	ali	transportu	lahko	laboratorijske	rezultate	tako	
spremenijo,	da	so	neuporabni	ali	celo	nevarni.	Problematiko	
predanalitične	faze	morajo	poznati	tako	laboratorijsko	osebje	
kot	tudi	zdravniki	in	negovalno	osebje	in	nastale	probleme	se	
lahko	rešuje	le	z	dobrim	sodelovanjem.
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